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t’”’の時代へ】【いかに生きるか
■人生は50年の時代から、80年の時代になりました。とはいえ、離婚女
性の老後は厳しくて、長生きできることが幸福にはつながらないという人
も多いようです。以前、このハンドの会員対象に老後の生活アンケート調
査を実施しましたが、死ぬ直前まで現役で働き続けたいという人が最多で
した。それは、離婚を選びとった女皇たちの意志の強さを表わすと同時
に、年功序列型の企業風土の中で、再就職した女性たちの収入の低さや年
金の貧しさを如実に語るものでありました。
■21世紀が目の前です。少子化と高齢化が進む中で、抜本的な制度改革
が望まれるのに、改革は遅々として進みません。夫婦に子どもという世帯
単位の発想から抜けられないから、改革といってもほんの少しの手直しば
かり。減税だ、年金改革だといって、夫婦に子ども2人の世帯がモデルに
されますが、夫婦に子どもの世帯は34％しかありません。ずっと一人の
人、離別した人、また血縁でない「家族」といった多様な生き方の人々が、
不公平感を持たずに生きられる制度が必要です。もちろん私たち自身もパ
ラダイムの転換をめざさなければなりません。今年1年、ハンドの会は
「いかに生きるか」をテーマにしたいと思っています。「長生きしてもつま
らない」ではなく、1回きりの人生を美しく生きたいですから。
■みなさまにとって今年が良い年となりますように。
（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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児童扶養手当改定後の状況職業
総L＿＿＿＿一
その他利用できなくなるサービス
働き万 件数 ％
経営者 2 2．3
管理職 0 0．0
正社員 50 56．8
パート 15 17．0
契約社員・派遣等 4 4．5
目営業手伝い 1 1．1
自由業 2 2．3
その他 1 1．1
無職 13 14．8
不明 0 0．0
総数 88 100．0
状況 件数 ％
有り 13 14．8
無し 30 34．1
わからない 2 2．3
別居中で対象外 17 19．3
元々対象外 22 25．0
その他 3 3．4
無回答 1 1．1
総数 88 100．0
養育費の履行状況（離婚67ケース中〉
状況 件数 ％
約束通り 31 46．3
約束より高額 1 1．5
約束より少額 2 3．0約束を守らず支払ない 12 17．9
取決めなく支払なし 8 1L9
約束はないが支払あり 1 1．5
期限が終わった 1 1．5
期日を守らない 2　， 3．0
時々支払なし 3 4．5
その他 5 7．5
無回答 1 1．5
総数 67 100．0
年収
年収 件数 ％
無し 13 14．8
99万円以下 4 4．5
100～199万円 18 20．5
200～299万円 15 17．O
300～399万円 20 22．7
400～499万円 5 5．7
500～599万円 9 10．2
600万円以上 2 2．3
不明 2 2．3
総数 88 10D．0
住居
種類 件数 ％
持家 23 26」
借家 10 11．4
社宅、官舎 3 3．4
アパート 13 14．8
親の家、持家 30 34．1
公団、公営住宅 8 9．1
その他 1 1．ユ
不明 0 0．0
総数 88 100．0
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家計簿内訳
（1998年11月分）
〔収　入〕
給与（手取り）　　　　　　236，000円
養育費　　　　　　　　　　　50，000円
慰謝料（分割）　　　　　　　50，000円
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336，000Fj
〔支　出〕
食費（両親へ）　　　　　　　25，000円
電言舌イ‘鳥ご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，00011］
夜勤時夜食代　　　　　　　　5，000円
かソリン代　　　　　　　　　　7，500円
癌保険　　　　　　　　　　　　3，500円
癌検診（婦人科）　　　　　　　4，000円
学費　　　　　　　　　　　　2，000円
子どもの小遣い（臨時分野）　　9，000円
年賀状印刷・写真代　　　　　　8，000円
福岡ハンドと温泉　　　　　　8，000円
交際費　　　　　　　　　　　　4，000円
雑費（化粧品、雑誌等）　　　6，000Fl
財形貯金（給料天引）　　　100，00011」
ぽデ金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126，000Fj
ll卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336，000ド1
※各種保険料110万円（年払い）は
ボーナス、貯金から支払う
（4）
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特設「離婚110番」相談カルテ集計結果
　調査年月日
　相談件数
　調査対象
妻年齢
1998年11月14日、15日
169件内　本人男性　　7件　　本人女性　146件
　　　　第三者男性1件　　第三者女性15件
初回本人女性143件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　居住地
都道府県名 件数 ％
東京都 32 22．4
埼玉県 24 1a8
神奈川県 16 11．2
千葉県 16 11．2
大阪府 8 5．6
愛知県 7 4．9
茨城県 5 3．5
兵庫県 5 3．5
長野県 3 2．1
京都府 3 2．1
福岡県 3 2．1
群馬県 2 1！雲
栃木県 2 1．4
奈良県 2 L4
その他 14 9．8
無回答 1 0．7
総数 143 100．0
年代 件数 ?
20代 14 9．8
30代 51 35マ
40代 39 27．3
50代 32 22．4
60代以上 6 4．2
不　明 1 0．7
総　数 143 100．0
平均年齢41．85歳
妻職業
業種 件数 ％
常勤 32 22．4
パート、非常勤 35 24．5
無職 73 51．1
その他 0 α0
不　明 3 2．1
総数 143 1∞．0
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現在の状態1現在の1犬態2
状態 件　数 ％
同居 66 46．2
別　居 64 448
離婚 4 2．8
単身赴任 1 0．7
家庭内別居 8 5．6
その他 0 0．0
不明 0 0．0
総数 143 100ρ
状　態 件　数 ％
調停中 25 17．5
裁判申 0 O．0
調停不調 4 2．8
調停終」’ 1 0．7? 110 76．9
その他 2 1．4
不　明 1 α7
総　数 143 100．0
糺婚年数別居年数（単身赴任含）
年数 件　数 ％
5ぞド未満 31 21．7
1年未満 1 0．7
1～2年 17 11．9
3～4年 13 9．1
5～10年未満 25 175
10～15年未満 16 112
15～20年未満 16 11．2
20～25年未満 18 12．6
25～30年未満 14 9．8
30年以｝＝ 13 91
不　1り1 10 7．0
総　数 143 100．0
1　年数 件　数 ％1　　5年未満 59 90．81　　1年未満 41 63．1
1～2年 10 15．4
3～4年 8 12．3
5～10年未満 2 3．1
10～15年未満 4 6．2
15～20年未満 O 0．0
20年以L 0 0．0
不　明 0 0．0
1 総数 65 100．0
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相談内容（複数回答）離婚を考える原因・（複数回答）
【”1答・ 署煤@1 ％　1
ただ何となく雛屈した思いを吐き出したい 50 35．ol
離婚すべきか思い悩んでいる 54 3781
離婚を言い崩されて困っている 29 203i
離婚したいが配偶者が同意しない ．29
離婚にお互い同意、条件について話し合い中 ．21．　　　1
2矧
離婚したが、悩みや問題がある 　　　　　　iS 　　 2．8
その他 101　7．0
不　明
1
O　i　　O．O　l
右目談レk］容2　（複数1呵答）
回’答 件数
?
経済的な不安 76 53．2
子どもについて 46 32．2
住居について 17 11．9
夫との関係について 31 21．7
夫への怒り、不満、不信感 10 7．0
法律、手続きその他について知りたい 100 69．9
内　1）調停、裁判、弁護士等 ．65 65．0
．2）財産分与 40 40．0
3）慰謝料 39 39．0
4）親権、子忌費 33 33．0
5）面接交渉 4 4．0
6）婚費分担 15 15．0
17）その他法律手続き 45 45．0
その他 16 11．2
無回答 0 α0
回答 件数
?
価値観、人生目標が違う 44　i 30．8
夫の経済力のなさ、経済観念の違い 36125．2
夫が家庭をかえりみない 32 22．4
夫の不貞 56 39．2
妻の不貞 5 3．5
夫のアル中、酒乱 5 3．5
夫の暴力 32 22．4
子どもをめぐっでの対立 7 4．9
親兄弟との折り合いが悪い 13 9．1
相性が悪い 15 10．5
性的不一致 15 1α5
夫の性格　　　　　　　　　　　　　　・． 43 30．1
夫のギャンブル癖 6 4．2
妻が働くことへの無理解、非協力的態度 4 ．2．8
夫の精神障害、病気 3 2．1
妻の精神障害、病気 13 9．1
夫が突然家を出て離婚を言い出した、行方不明 9 6．3
夫の借金 6 4．2
夫が未熟 5 3．5
子供が欲しいができない 3 2．1
その他 11 7．7
無回答 1 0．7
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